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В-третьих, внедрение более современных времясберегающих технологий с целью 
увеличения производительности труда. Это позволит строго контролировать рабочее время 
и избежать вынужденных переработок, которые влекут недовольство персонала.
В целом, резюмируя вышесказанное, трудовые ресурсы хозяйствующих субъектов 
в регионе полностью зависят от правильно выстроенной кадровой политики. Которая должна 
быть ориентирована на динамичное и устойчивое развитие не только организации в целом, 
но и каждого работника данной структуры. Формирование сплоченного трудового 
коллектива единомышленников обеспечивает качественные и эффективные результаты 
работы объединения за счет высокого профессионализма работников, таланта, 
самореализации и уникального опыта. Продуманная социально ответственная кадровая 
политика, ряд предложенных организационно-технических и социально-экономических 
мероприятий в скором времени принесет свои плоды предприятиям и экономике региона в 
целом.
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В статье рассмотрены цели и критерии управления экономической безопасностью 
региона. Рассмотрен общий порядок осуществления анализа состояния экономической 
безопасности региона Приведена схема путей повышения уровня экономической 
безопасности регионов Российской Федерации.
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The article considers the goals and criteria o f economic security management in the region. 
The General procedure for the analysis o f the state o f economic security o f the region is given a 
scheme o f ways to improve the level o f economic security o f the regions o f the Russian Federation.
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Обобщение теоретических и методологических основ экономической безопасности 
позволяет предложить такое понятие, как «региональная система обеспечения 
экономической безопасности», представляющая собой комплекс условий и факторов, 
институтов и механизмов, направленных на защиту экономических интересов региона. 
улучшение сферы жизнедеятельности населения.
Цель управления экономической безопасностью состоит в противодействии угрозам 
экономической безопасности для недопущения их трансформации и нанесения ущерба 
социально-экономической системе региона. Достижение указанной цели может быть 
обеспечено через разработанную стратегию социально-экономического развития региона с 
учетом общей Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации, а также перспективных направлений Государственной стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации в современных условиях. Это может быть достигнуто 
через проведения целенаправленной региональной политики. Детальные региональные 
программы обеспечения экономической безопасности должны иметь четкую социальную 
направленность. Качество жизни населения в данном аспекте является главным критерием 
безопасности социально-экономического развития региона. Таким образом, в соответствии с 
избранной моделью развития региона, политика в области повышения уровня жизни 
населения должна быть направлена на прирост населения, рост реальных доходов населения, 
улучшение жилищных условий.
Исходным пунктом разработки политики и программ обеспечения экономической 
безопасности региона является система мониторинга и анализа данных. Она охватывает 
различные сферы жизни региона и направлена на выявление угроз экономической безопасности. 
Региональные власти должны постоянно использовать различные инструменты, позволяющие 
проводить анализ, связанный с определением реальных, а также потенциальных угроз. При этом 
центральное место в системе мониторинга должно отводиться внутренним угрозам с учетом 
определенной направленности региональной политики на решение задач социальной 
защищенности и повышения уровня жизни населения региона.
Критериями оценки такого состояния выступает удовлетворение потребностей 
населения. Потребности населения различаются в зависимости от доходов, принадлежности 
к социальным группам, от национально-этнической принадлежности и других факторов. 
Поэтому на уровне регионов необходимо закрепить перечень -  стандарт, состоящий из 
элементов, формирующий некоторый минимум потребностей населения, проблема 
удовлетворения которых будет находиться в ведении органов государственного управления 
субъекта Федерации [2].
В контексте экономической безопасности под эталонными потребностями населения 
понимаем установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации стандартизированный перечень услуг, продукции и работ, 
обеспечивающий минимум основных биологических и социальных потребностей, а также 
гражданских прав, материальных и духовных благ, гарантированных государством.
Каждая конкретная территория имеет свою специфику в аспекте экономической 
безопасности и ее обеспечения, поэтому есть необходимость в выработке системы показателей и 
параметров, учитывающую подобного рода особенности. Необходимо заметить, что показатели, 
которые существуют на данный момент, ориентируются на федеральные органы управления. При 
этом с учетом специфических особенностей региональных проблем является важно четко 
отработать проблематику по показателям региональной безопасности, цели применения которых 
можно сформулировать следующим образом:
-  оценить кризисные ситуации и угрозы их возникновения в социально­
экономической сфере региона;
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-  оценить влияние кризисных ситуаций региона на национальную и экономическую 
безопасность субъекта Российской Федерации и страны в целом;
разработать и обосновать программно-целевые мероприятия по обеспечению 
экономической безопасности региона;
-  создать эффективную систему управления экономической безопасностью региона.
-  показатели состояния жилищно-коммунального хозяйства (количество 
инфраструктурных объектов на 10000 человек; моральный и физический износ фондов, 
техническая аварийность и др.).
По данному множеству показателей производится анализ состояния регионов, на 
основе которого производится разработка сценариев выхода из кризиса в зависимости от 
избранного подхода с оценкой внутренних угроз.
Наряду с вопросом выбора оптимального перечня показателей оценки экономической 
безопасности актуальность приобретает вопрос определения величины удельного веса 
каждого из составляющих элементов безопасности при их комплексной оценке. Если 
рассматриваемые показатели зависят друг от друга в линейной или нелинейной зависимости, 
это может означать, что информационная система содержит данные, искажающие 
результаты анализа и. как следствие, результаты прогнозирования, что требует 
множественного анализа всей совокупности заданных параметров.
Использование современных информационных технологий дает возможность 
моделировать системы управления не только учитывая входные данные, но и учитывать 
структуру связей, данных в отдельно взятом экономическом процессе. Имеют место 
возможность моделировать на основе различных вариантов, учитывая при этом нелинейный 
характер связи, а также возможность ошибочных входных данных, а также способность 
быстро реагировать и уточнять готовые модели процесса управления при внесении 
дополнений в исходные данные.
Ключевым вопросом, от решения которого зависит эффективность разработки мер по 
предупреждению угроз и оценки ущерба от их влияния, является определение пороговых 
значений, которые понижают уровень экономической безопасности, как ответная реакция на 
действие тех или иных факторов риска.
Важным условием является соответствие составных частей указанных пороговых 
значений для экономической безопасности регионов соответствующему перечню, 
применительно к экономике и национальным интересам России в целом. При этом состав 
этих пороговых значений не должен полностью совпадать с общим перечнем, так как 
экономика каждого отдельно взятого региона имеет свои специфические особенности, 
которые должны быть отражены, как в перечне, так и в числовых характеристиках 
пороговых значений экономической безопасности.
Основой системы пороговых значений экономической безопасности региона являются 
принципиальные положения. содержащиеся в Государственной стратегии экономической 
безопасности, разрабатываемые и утверждаемые регионами по согласованию с 
Министерством экономического развития Российской Федерации.
При этом при нахождении всего комплекса показателей в допустимых пределах и 
соблюдение условия достижения одних показателей не в ущерб другим обеспечивается 
наивысшая степень экономической безопасности. Важно подчеркнуть, что наиболее 
демонстративным и удобным в применении считается функциональный анализ уровня 
экономической безопасности, который направлен на выявление недостатков и потенциала 
использования ряда мер. который обеспечивает каждую функциональную составляющую 
экономической безопасности территории в целом, а также использование возможности 
осуществлять корректировку- функциональной системы обеспечения его экономической 
безопасности [1].
Общий порядок осуществления анализа состояния экономической безопасности 
региона в наиболее оптимальном виде можно представить следующим образом:
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-  определить состав, структуру отрицательных воздействий по каждой составляющей, 
с точки зрения выполнения функций, экономической безопасности территории и разделить 
их объективные и субъективные элементы;
-  оценить вероятность и время наступления отдельных негативных воздействий, 
а также предполагаемый размер ущерба;
-  сформировать перечень мер. направленных на проведение оценки уровня 
экономической безопасности и устранение влияния негативных воздействий;
оценить эффективность принятых мер в аспекте нейтрализации негативных 
воздействий по каждой составляющей, с точки зрения выполняемых функций, 
экономической безопасности;
-  определить причины недостаточной эффективности мер. предпринятых 
для устранения имеющихся негативных и предотвращения возможных воздействий, 
определить ответственных лиц за неэффективную реализацию принятых мер;
выработать рекомендации по предотвращению и предупреждению отрицательных 
воздействий;
-  оценить стоимость каждой из предлагаемых мер по устранению отрицательных 
воздействий и определить ответственных исполнителей;
-  определить материальные, финансовые и другие виды источников, необходимых 
для устранения ущерба;
-  разработать и принять нормативно-правовые документы, регулирующие действия 
по ликвидации и устранению последствий ущерба.
Отдельно взятый показатель, который характеризует угрозы экономической безопасности 
связан с тем. что он оценивает ситуацию в какой-либо сфере, что позволяет сделать вывод 
о целесообразности использования системы показателей, позволяющей реально оценить степень 
угрозы и получить ее объективную оценку. При этом объективность данного рода оценки может 
быть также достигнута путем сопоставления показателей безопасности ряда соседних регионов. 
Важно не просто оценить макроэкономические показатели, на которые трудно повлиять 
в оперативном порядке, но и применять показатели, на которые имеют возможность оказывать 
влияние органы власти, как в стратегическом, так и в оперативном порядке, используя разные 
способы воздействия.
Если величина экономических показателей безопасности на отдельно взятой территории 
является критической, это не всегда свидетельствует о ситуации кризиса в социально­
экономической сфере или ее отдельных областях. Приоритетно это говорит о необходимости 
реализации органами управления комплекса мер по оперативному вмешательству с целью 
изменения и устранения опасных тенденций, а также снижению уровня угроз. Своевременное 
принятие управленческих решений о минимизации тех или иных угроз на федеральном 
государственном уровне основано на создании перечня показателей, обязательных для 
предоставления в форме отчетов региональными органами власти.
Принимая во внимание достаточно широкий спектр экономико-правовых явлений, 
входящих в область экономической безопасности, поиск способов обеспечения и 
поддержания ее стабильности будет основываться не только на принципах и механизмах 
этих сфер. В качестве предложения по достижению стабильного уровня экономической 
безопасности представим схему (рисунок).
Таким образом, обеспечение экономической безопасности дает возможность 
определять приоритеты управления регионом. В данном контексте предпринимаемые меры 
по увеличению валового регионального продукта должны рассматриваться как инструмент 
повышения уровня жизни населения. Это также означает, что для развития экономики 
страны необходимо соотносить целевые перспективы с показателями обеспечения 
экономической безопасности региона. В итоге система экономической безопасности должна 
быть встроена в систему управления развитием всей социально-экономической системы 
региона.
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Рис. Схема путей повышения уровня экономической безопасности 
регионов Российской Федерации
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